



membawa CCTV by Soegiharto, Donny
LAMPlRAN 
;2416 26f 3dS 3dS 479 Data Control = 32aa 
PWM BIT p1.0 
data equ $60 
org rom 
Mov TMOD,#$21 
loop: MoV THO, #0 
Mov TLO,#O jnb PWM,* ,--
setb TRO jb PWM,* 
mov RO,#Data 






jnb PWM,* ;atas-bawah 
setb TRO jb PWM * , 








el r TRO 
leall tampiLTimer 
jnb PWM,* ;mi ring 
setb TRO jb PWM,* 
el r TRO 
leall tampiLTimer 
jnb PWM,* ;putar 

























djnz Rl, ambi 1_1 agi 
mov A,"=' 






















REMOTE hasil tuning 
;RO = alamat low indirect RAM 
;R1 = alamat high indirect RAM 
;R2 = perygulangan jumlah word copy SEE-RAM 
;RS = p01nter data control ke ? pada interupt 
;R6 = no high low PWM pada interupt 
;R7 = Alamat SEE 
;B = Alamat SEE 
;A = data hasil baca SEE 









, EQU data PWM 
Stabil_off 
stabiLMaju 
















;2424 263 3d5 3d5 479 = 32aa 





































































































































Tuni ngjli ri n9-Ki 
Tuningjlirin9-Ka 
Tuni ng_puta r _Ki 
Tunin9-putar_Ka 
REMOTE hasil tuning 
EQU $E9 98 
EQU $DA 64 
EQU $9A 61 
EQU $99 35 
EQU $B9 32 














































lnterupt Timer 0 
timer 0 & 1 = mode 1 (16 bit) 
reset timer auto reload 
set timer PWM 
aktifkan TimerO 















































pengulangan jumlah byte yg dicopy 
Disable interupt Timer 0 (EA, ETO) 
















Tunda: djnz A,* 
djnz B,tunda 











;--------------------------------- tombol naik 
























timer auto-reload off 
alamat SEE 
cek min/max 
out of range, tdk ada perubahan data 
in range, ubah data RAM 





















out of range, tdk ada perubahan data 
in range, ubah data RAM 


















tam bah kan_RAM 
Delay_Keypad 
eek min/max 
out of range, tdk ada perubahan data 
in range, ubah data RAM 
































out of range, tdk ada perubahan data 




















out of range, tdk ada perubahan data 
;--------------------------------- tombol Putar Kiri '5' 



















out of range, tdk ada perubahan data 










































pengulangan jumlah word yg d;eopy 



















pengulangan jumlah word yg dieopy 
--------------------------------- tombol Reset Miring '6' 









B,#AlamaLSEE+4 ; alamat SEE 
RO,#oata_control+4 alamat RAM 
Rl,#Oat<Lcontrol+S alamat RAM 
R2,#2 pengulangan jumlah word yg dieopy 
eopy_SECRAM 
oelay_Keypad 



















pengulangan jumlah word yg d;eopy 




















out of range, tdk ada perubahan data 
in range, ubah data RAM 
------------------------------ tombol Tuning Turun '#' dan '0' 



















out of range, tdk ada perubahan data 
in range, ubah data RAM 
page 5 
REMOTE hasil tuning 












B,#Alamat_SEE+3 ; alamat SEE 
eelLSECMi n ; eek mi n/max 
Maju_SELlagi 




in range, ubah data RAM 
------------------------------ tombol Tuning Mundur '9' dan '8' 
CelLTMundur: 
ejne A,#Tuning-Mundur,ceILTMKiri 
mov B,#Alamat_SEE+3 alamat SEE 
leall eelLSEE-Max eek min/max jne Mundur_SEE_lagi 
ljmp DelaY_Keypad out of range, tdk ada perubahan data 
Mundur_sEE_lagi: 
mov B,#Alamat_SEE+2 in range, ubah data RAM 
leall Kurangi_sEE 
ljmp DelaY_Keypad 
;------------------------------ tombol Tuning Miring Kiri '6' dan '4' 
ceIL TMKi ri : 
ejne 
mov 
1 call i,"!e 





B,#Alamat_SEE+5 alamat SEE 
eelLSEE-Max eek min/max 
MKirLsEE_lagi 




in range, ubah data RAM 
;------------------------------ tombol Tuning Miring Kanan '6' dan '1' 
cek_TMKanan: 
ejne A,#TUn;n9-M;r;n9-Ka,ceILTPK;ri 
mov B,#Alamat_SEE+S ; alamat SEE 
leall eeILSE~;n eek min/max je MKanan_SEE_lag; 
ljmp Delay_Keypad out of range, tdk ada perubahan data 
MKanan_sEE_lag;: 
mov B,#Alamat-SEE+4 in range, ubah data RAM 
leall Tambahkan_SEE 
ljmp DelaY_Keypad 
;------------------------------ tombol Tuning putar Kir; '3' dan '5' 










B,#Alamat-SEE+7 alamat SEE 
eelLSELMin eek min/max 
PKi ri_sEE_lagi 




in range, ubah data RAM 
------------------------------ tombol Tuning Putar Kanan '3' dan '2' 
page 6 
CelLTPKanan: REMOTE has;l tuning 
ejne A,#Tunin9-putar_Ka,copY_Flash_SEE 
mov B,IAlamaLSEE+7 ; alamat SEE 




















out of range, tdk ada perubahan data 
in range, ubah data RAM 

































; alamat Flash 
alamat SEE 






















Disable interupt Timer 0 (EA, ETO) 











































REMOTE has;l tuning 
Disable interupt Timer 0 (EA, ETO) 
enable ;nterupt Timer 0 (EA, ETO) 










































































































tdk sama«) C=O sarna C=l 
lebih keeil«) c=o >= C=l 
tdk sama«) C=O sarna C=l 











;--- - ===, =========--===--======= 
======= 







































































































THO , #Atas_Low/$loo 
selesai_Timer 
page 10 




























































cl r PWM 
mov TLO.#Stop_L3 


























































































































































































;===========================--=========--========== ======= ---====== 
= 
KirimlWordAddress: 
push A , 
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